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Penelitian ini di latar belakangi dari pemikiran bahwa surat berharga yang 
diterbitkan (obligasi syariah/sukuk) dan modal sendiri berpengaruh terhadap 
jumlah pembiayaan murabahah di PT. Bank Mega Syariah. Penelitian ini 
difokuskan untuk mengukur seberapa besar pengaruh surat berharga yang 
diterbitkan (obligasi syariah/sukuk) dan modal sendiri terhadap pembiayaan 
murabahah di PT. Bank Mega Syariah. 
Tujuan penelitian ini adalah secara parsial untuk mengetahui pengaruh 
surat berharga yang diterbitkan (obligasi syariah/sukuk) terhadap pembiayaan 
murabahah dan pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan murabahah, serta 
secara simultan pengaruh surat berharga yang diterbitkan (obligasi syariah/sukuk) 
dan modal sendiri terhadap pembiayaan murabahah di PT. Bank Mega Syariah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder runtun waktu 
(time series) yaitu berbentuk laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan oleh 
PT. Bank Mega Syariah periode 2014-2016. Teknik analisis yang digunakan 
adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier sederhana, analisis regresi 
berganda, analisis korelasi sederhana, analisis korelasi berganda, analisis 
determinasi, analisis uji t (parsial), dan analisis uji F (simultan). 
Hasil perhitungan statistik secara parsial menunjukkan surat berharga yang 
diterbitkan (obligasi syariah/sukuk) secara parsial berpengaruh positif secara 
signifikan dan memberikan kontribusi sebesar 78,3% terhadap pembiayaan 
murabahah. Modal sendiri secara parsial berpengaruh negatif secara tidak 
signifikan dan memberikan kontribusi sebesar 26,4% terhadap pembiayaan 
murabahah. Sedangkan secara simultan menunjukkan surat berharga yang 
diterbitkan (obligasi syariah/sukuk) dan modal sendiri berpengaruh positif secara 
signifikan dan memberikan kontribusi sebesar 78,4% terhadap pembiayaan 
murabahah.  
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